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Mes de Mayo de 1891. 
De las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes. Reglamentos, órdenes y circulares 




gayo 6. Real Decreto disponiendo el cese del 
Inspector general de Obras Públ icas , D. José 
María Borre gen. 
C r é d i t o s . 
Idem 8. Circular dando instrucciones sobre 
la forma de proceder los expedientes en 
solicitud de crédito extraordinario ó suple-
torio 
Idem 16. Real ó rden disponiendo qu« no pro-
cede la toncesion del crédi to para adquisi-




Idem 17. Real ó rden disponiendo se establezca 
en la Isla de Ctgayan de Jó lo un desta-
camento de tropas, agregando desde luego 
esta Isla, dependiente hai ta ahora del Go-
bierno P. M . de Jo ló , al de Balabac. 
IF1 
facu l tades . 
Idem 10. Decreto concediendo facultades guber-
nativas á la Comandancia P. M . de Bina-
tangan. 
F a r o s . 
Idem 6. Real órden aprobando el plan de apa-
riencias del primer grupo de los faros de 
costa de este Arch ip ié lago . 
F i a n z a s . 
Idem 19. Decreto fijando provisionalmente la 
cuantía de la fianza que deben prestar los 
funcionarios nombrados para ejercer cargos 
sujetos á ella. 
Fies tas . 
Idem 14. Decreto disponiendo se celebren lo» 
eumpleañas de 9. iM. el Rey D. Alfonso 
X I I I (g . D . g.) el 17 del corriente mes. 
Hem 26. I d . disponiendo la celebración del Cor-
pus el 28, del i d . 
O-
Qobernadorci l los . 
Idem 19. Nombramiento de los Gobernadorci-












Idem 2. Da Reales órdenes relativas á personal 
de Hacienda, cumplidas el 22 de A b r i l ú l t imo. 
Idem i d . De resoluciones del Gobierno General 
(Hacie«da) durante la 2.a quincena de Marzo. 
Idem i d . De i d . de la Intendencia de Hacienda 
en igua l periodo. 
Idem 16. De las Reales ó rdenes relativas á per-
sonal de Hacienda cumplidas el 6 del ac-
tual . 
Idem i d . De las resoluciones del Gobierno Ge-
neral (Hacienda) en la 1.a quincena de 
A b r i l . 
Idem i d . De las id . de la lotentendencia Ge-
neral de Hacienda en igua l fecha. 
Idem 17. De Reales ordenes referentes á per-
sonal de Gobe rnac ión , cumplidas el 6 del 
actual. 
Idem id . De id . i d . referentes á i d . de Gra-
cia y Justicia, cumplidas en i d . i d . 
Idem 20. De las resoluciones del Gobierno Ge-y 
neral (Adminis t rac ión Civ i l ) durante el mes 
de Noviembre del año pasado 
Idem id . De las i d . i d . de la Dirección Civ i l 
ó rdenes relativas á 
cumplidas el 20 del 
ea igual fecha. 
Idem 26. De las Reale* 
personal de Hacienda, 
actual. 
Idem 30. De Reales ó rdenes referentes á per-
sonal de Gobernacio, cumplidas el i d . i d . 
Idem 3 1 . De i d . i d . i d . de Gracia y Justicia, 
cumplidas en i d . i d . 
Idem i d . De id . i d . i d . de Gobernac ión , cum-
plidad en id . i d . 
cr 
uve 
M a r c a c i ó n de ganado. 
Idem i . ' Decreto disponieodo que el registro 
y expedición de docomentos de propiedad del 
ganado mayor en cada ranche r í a del distri to 
de Benguet, es ta rán á cargo del Director-
c i l io . 
757 
H o j a á e servic ios . 
ídem id . Telegrama conceJiendo el plaxo para 
la p resen tac ión de las hojas de servicio de 
los funcionarios activos y pasivoi. . 757 
Nombramientos . 
Idem 6. Real Decreto nombrando Inspector 
general de obras públ icas , á D. Casto Glano 
é I r izar . 
Idem 3 1 . Otro id . Gebernador Poiitico Mil i ta r 
de Cebú al General Brigada D. Enrique 
Zappino y Moreno. 
O 
Obras publ icas . 
Idem 6. Real órden autorisando la •jecueion 
inmediata de las obras de nueva construccioi 
685 
i d . 










i d . 
Jueces de P a z . 
Idem 7. Nombramiento de los Jueces de Paz 
y sustitutos de algunos pueblos ds Pan-




de la Escuela Municipal de n iñas en esta 
Capital, el gasto correspondiente. . 705 
Idem i d . I d . disponiendo que se proceda a l 
estuiio y redacción del proyecto de ediñeio 
para oficina, escuela de Torreros y dep33Íto 
de faros. . i d . 
Obras d e l P u e r t o . 
Idem 30. Real órden sobre la t rami tac ión á qus 
deben sujetarse para ser aprobadas las actas 
de recepción de todas las obras que se 
expidan. . 805 
Opos ic iones . 
Idem ! . • Convocatoria á oposiciones para de-
clarar derecho á ingreso en el Cuerpo de 
Sanidad Mi l i t a r en plazas de Farmaceú t icos 
segundos. , 681 
Ordenanzas de A d u a n a s . 
Idem 13, Real órden reproduciendo el apartade 
i . * del art. 1S9 de las Ordenanzas de Adua-
nas de Filipinas por haber padecido un error 
material en su publ icación. . 73S 
Pesquisas . 
Idem 17. Decreto autorizando las pesquisas y 
visitas domiciliarias para la detención de los 
chinos indocumentados. . 749 
Presos . 
Idem 3. Estado de la existencia de presos en 
las Cárceles públicas de este Archip ié lago 
en el l . e r trimestre de este año. 
Reglamento . 
Idem 22. Dispeniendo se publique en la Cfei' 
ceta el Reglamento o r g á n i c o del Cuerpo de 
Comunicaciones, dictado para Cuba y que 
se hizo extensivo á estas Islas. 
Idem id . Real Decreto y Reglamento que se c i -
tan en el anterior. 
T 
T a r i f a s portales. 
Idem 6. Real orden disponiendo que las tarifas de 
correos de las Islas Filipinas para la corres-
pondencia dirigida á la Pen ínsu la sean equi-
paradas á las que r igen en esta para la das 
tinada á otras Islas. 
773 




Idem 20 Decreto nombrando Vocales de la Junta 
Administradora del Material de Escuelss, 
á D . Antonio Hida'go, y otros. . 7^1-
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